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ABSTRACT
ABSTRAK
Dalam upaya pengembangan pariwisata di Kota Sabang, yang saat ini telah 
ditetapkan sebagai Daerah Tujuan Wisata (DTW) utama di Provinsi Aceh, diperlukan 
partisipasi masyarakat dalam mendukung program pemerintah yakni terlibat langsung 
pada  kegiatan pariwisata.  Sebagaimana  pengembangan pariwisata,  utamanya 
diharapkan memberikan kesejahteraan masyarakat melalui peluang kesempatan kerja 
yang berdampak pada penciptaan pendapatan masyarakat dan daerah.  Namun 
faktanya, keterlibatan masyarakat pada  industri pariwisata belum optimal.  Adapun 
tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana partisipasi 
masyarakat dalam pengembangan  industri pariwisata,  dan  untuk melihat apakah
pengetahuan, keterampilan, pengalaman, dan sikap  masyarakat,  memiliki hubungan 
dengan partisipasi masyarakat dalam pengembangan industri pariwisata. Teori yang 
digunakan dalam penelitian ini adalah teori sistem sosial yang dikembangkan oleh 
Talcott Parsons, dengan menggunakan metode kuantitatif deskriptif. Hasil penelitian 
menunjukkan bahwa  partisipasi masyarakat dalam kegiatan pariwisata sangat 
bervariatif. Hal ini dikarenakan tingkat kemampuan masyarakat untuk berpartisipasi 
berbeda-beda. Selanjutnya, untuk hasil uji korelasi didapat hubungan antara 
pengetahuan,  keterampilan, pengalaman, dan sikap dengan partisipasi masyarakat 
dalam pengembangan industri pariwisata. Hasil ini dibuktikan dengan nilai sig. yang 
lebih kecil dari tingkat kesalahan hipotesis (alpha) yaitu 0.000.
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